



ثیي دّ جظن هِزٍ در ؿفح َای ؿْرت ثَ دیظک ثیي هِز ٍای کَ  
ثٌبثزایي دیظک ُب ُوبًٌذ یک کوک فٌز، هی گیزد؛ طتْى فمزات لزار 
اؿلی دیظک ُب ػکل . ضزثبت ّاردٍ ثَ طتْى فمزات را خٌثی هی کٌٌذ
سهبًی کَ تحت فؼبر ًجبػٌذ، کزّی اطت؛ ّلی ٌُگبهی کَ در حذ 
فبؿل هِز ٍُب لزار هی گیزًذ، تحت تأثیز فؼبر ّاردٍ، پِي هی ػًْذ ّ 
. خْد هیگیزدػکل تخن هزغ را ثَ 
:ُز دیظک ػبهل دّ لظوت اطت 
ثخغ هزکشی ثٌبم ُظتَ دیظک کَ ًزم ّ همذار آة آى ًظجت ثَ الیبف  
هی گْیٌذ∗ ثَ ایي لظوت، ًْکلئْص پبلپْسّص . کلاژى آى ثیؼتزاطت
گلیکْپزّتئٌی -کلاژى –درؿذ  ۰۹آة حذّد : حبّی ُظتَ .  
ایي لظوت، حلمَ . ثخغ هحیطی کَ ُظتَ دیظک را درثزهی گیزد 
جٌض ثخغ هحیطی، . هی ػْدفیجزّسّص ًبهیذٍ فیجزی یب آًْلْص 
اطت∗ غضزّفیفیجزی 

. دیظک ُب اًعطبف پذیز ثْدٍ ّ ُز دیظک ثیي دّ هِزٍ لزار هی گیزد 
کؼیذگی، پیچ خْردگی ّ فؼبر ثَ ًبحیَ کوز کَ ثَ عٌبؿز پؼتی 
طتْى فمزات آطیت ّارد هی کٌذ، هی تْاًذ ثَ دیظک یب دیظک ُبئی کَ 
. در جلْ ثیي دّ جظن هِز ٍای لزار هی گیزد ًیش ؿذهَ ّارد کٌذ
فتك دیظک هی تْاًذ ثعلت طبییذگی تذریجی ّ پبرگی خْد ثَ خْد  
ثخـْؽ در افزادی کَ کبر ًؼظتَ دائوی دارًذ اتفبق افتذ اهب در 
اػخبؿی کَ ثَ حول ّ ًمل اجظبم طٌگیي اػتغبل دارًذ ثیؼتز اس افزاد 
. دیگز اطت
آطیت ُبی خفیف دیظک هعوًْلا درد هْضعی ایجبد هی کٌٌذ کَ هی تْاًذ  
ثَ علت ؿذهَ لظوت هحیطی دیظک ثبػذ 
درؿْرت فؼبر ثَ ریؼ َُبی عـجی در ًبحیَ کوز ثَ علت فتك  
ایجبد هی گزدد کَ هی تْاًذ اًتؼبری  دیظک، درد ریؼَ عـت یب درد 
یبثذتب کل اًذام تحتبًی اهتذاد 
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درد اًتؼبری ّ علائن ثبلیٌی ثَ اػکبل هختلف تْطط ثیوبر احظبص ّ  
گبُی ثـْرت گشگش طْسع ّ ثیحظی در لظوتی اس . ثیبى هی گزدد
. اًذام احظبص ّ ثیبى هی ػْد
لذرت عضلات کبُغ  
پْطت کبُغ حض ططحی ّ عومی  
.در حض پْطت آى ًبحیَ ثْجْد هی آیذاختلال  




ػبیعتز اطت ّ درد ّعلائن ثَ ػبًَ ّ کتف ّ تب اًتِبی  ۶ّ  ۵در هِز ٍُبی  
.اًگؼتبى هی تْاًذ هٌتؼز ػْد
]پؼتی 
.ثعلت پبیذاری ثظیبر سیبد هِز ٍُبی پؼتی فتك دیظک در ایي ًبحیَ ًبدر اطت 
]کوزی 
درد ّ علائن در ًبحیَ ُطزیي ّ راى ّ تب اًتِبی اًگؼتبى ثْدٍ ّ در حمیمت در  
هظیز عـت طیبتیک گظتزع هی یبثذ

ثحث اهزّس راجع ثَ کوز 
رادیْگزافی 
اطکيطی تی  
ًخبعی -تشریك هبدٍ رًگی هخـْؽ ثَ فضبی هغشیهیلْگزافی کَ ثب  
کزددیظک را هؼخؾ هی تْاى فتك  ،ّ پزتًْگبری ُوشهبى
درعضلاتتْاى اًتؼبر عـجی ّ ثزرطی اًتؼبر عـت آسهبیغ  
.ّسىرّع ُبی کبطتي آهْسع  
.ّ گذاػتي کؼغفیشیْتزاپی  
.تجْیش دارُّبی ضذ التِبثی غیز اطتزّئیذی 
تشریك دارُّبی اطتزّئیذ داخل هجزای ًخبعی 
اگز ػذت علائن سیبد ثبػذ ّ ثب درهبى طجی ّ فیشیْتزاپی ثِجْد ًیبثذ ّ  
داردهیلْگزافی ًیش تأئیذ گزدد ًیبس ثَ عول جزاحی ام ار ای ّ 
:هی ػْد درهبى جزاحی ثب دّ رّع اًجبم  
آى دیظک خزاة ػذٍ تزاػیذٍ ّ ّطی هتذاّل رّع : ثبس جزاحی  
ثزداػتَ هی ػْد ّ هوکٌظت ُوزاٍ آى جْع دادى هِزٍ ثبلا ّپبئیي آى 
در هْاردی ایي جْع دادى تْطط پلاتیي . ُن طی عول ؿْرت گیزد
.ػذٍ ّ پیچ ّ هِزٍ اًجبم 

ثعذ اس جزاحی ثبس ، جزاحی ثظتَ دارین 
جزاحی ثَ رّع ثظتَ ػبهل چٌذیي ًْع اطت 
عول جزاحی ثظتَ در چَ افزدای غیز لبثل اًجبم اطت؟ 
کٌذٍ ػذى تکَ ای اس دیظک ثَ داخل کبًبل ًخبع  
تْهْر   
ثبرداری 
عذم ثجبت طتْى فمزات 
درؿذ کبًبل تْطط دیظک ۰۵گزفتگی ثیغ اس   
رّع ُبی جزاحی ثظتَ دیظک کوز 
عول جزاحی ثظتَ دیظک کوز ثب تشریك دیظکْژل◾ 
ًْعی عول جذیذ دیظک کوز اطت کَ در آى تشریك هبدٍ ػیویبیی  
اطتخبؿی ثَ داخل دیظک 
کَ در طبختبر هْلکْلی داخل دیظک ایجبد هیکٌذ طجت ثب تغییزی  
کبُغ فؼبر داخل دیظک ّ جوع ػذى لظوت ثیزّى سدٍ دیظک 
. هیؼْد
  
عول جزاحی ثظتَ ًْکلئْتْهی دیظک کوز◾ 
در ایي رّع عول جزاحی ثظتَ دیظک کوز اس دطتگبٍ ًْکلئْتْم  
ًبحیَ هیبًی دیظک  کَ ّارد لْلَ ثبریک دارد اطتفبدٍ هی ػْد ، یک 
هی ػْد ّ ثب فؼبر آة دیظک را خؼک هی کٌذ ّ اس ثذى خبرج هی 
.کٌذ
عول جزاحی ثظتَ دکوپزطْر دیظک کوز◾ 
ثظیبر ًبسکی اطت کَ ثعذ اس اًجبم ثی حظی دطتگبٍ دکوپزطْر طْسى 
داخل دیظک فزطتبدٍ ػذٍ ّ اس طزیك یک هیکزّهْتْر لظوت داخلی 
ّ اس طزیك ایي لْلَ ثَ ثیزّى ثذى فزطتبدٍ هی ػًْذخزد کزدٍ دیظک 
عول جزاحی ثظتَ دیظک کوز ثب لیشر◾ 
جزاحی لیشری دیظک کوز ثَ ؿْرت طزپبیی ّ تحت ثی حظی  
در طْل ایي عول، طْسى ثبریکی ثَ کوک . هْضعی اًجبم هی ػْد
. ّارد دیظک ثزجظتَ هی ػْد) فلْرّطکْپ(تـبّیز اػعَ ایکض 
فیجز ًْری داخل طْسى لزار دادٍ هی ػْد ّ اًزژی لیشر هٌتمل ػذٍ اس 
در . طزیك فیجز، ثخغ ثظیبر کْچکی اس هزکش دیظک را ثخبر هی کٌذ
ًتیجَ خلاء جشیی ایجبد هی ػْد کَ فتك را اس ریؼَ عـت دّر 
. هی کٌذ ّ درد را تظکیي هی دُذ
.جزاحی لیشری دیظک کوز هعوًْلا طزیع اطتتأثیز  

هحل ثخیَ ُب را خؼک ّ تویش ًگَ داػتَ ّ یب پبًظوبى خؼک رّی آًزا  -1
.. ثپْػبًیذ
دطتْرات پشػک را در هْرد ثلٌذ کزدى اػیبء ، ثبلا رفتي اس پلَ ،  -2  
راًٌذگی، ّرسع، کبرُبی ثذًی، فعبلیت جظوی ّ ثبسگؼت ثَ هحل کبر را 
. رعبیت فزهبئیذ 
.اس پْػیذى کفغ ُبی پبػٌَ ثلٌذ خْدداری ًوبئیذ -3  
اس راًٌذگی، ایظتبدى ّ ًؼظتي ثوذت طْلاًی، پض اس عول جزاحی  -4  
. خْدداری ًوبئیذ 
. در هْلع خْاة اس تؼک هٌبطت ّ طفت اطتفبدٍ ًوبئیذ  -5  
ّرسع ُبیی کَ هخـْؽ تمْیت عضلات ػکن ّ لگي هی ثبػٌذ  -6  
اًجبم دٌُذ 
ثی اختیبری ّ هؼکل تخلیَ رّدٍ یب هثبًَ را ثَ اطلاع پشػک خْد  -7 
.ثزطبًیذ 
ثَ ثیوبراى تْؿیَ هی ػْد ّسى هٌبطت را حفظ کٌذ سیزا اضبفَ  -8  
.ّسى ثذى فؼبر سیبدی رّی لظوت تحتبًی کوز ایجبد هی کٌذ
عفًْت 
ًخبعاطزاف رػتَ ُبی چظجٌذگی  
عولرػتَ ُبی ًخبع در حیي لطع  
طبسی ًبلؾ رػتَ ُبی ًخبع حیي عول آساد  
کوزی هِزٍ ُبی خْردى لیش  
ضعفّ احظبص درد  
عْد دیظک در ططْح ثبلاتز ّ پبییٌتز  
اطت ثبعث عْارضی هبًٌذ ثیحظِبی دائوی یب اختلالات حزكتی هوکي  
ػْد
  


سُزا پْرعجذی
